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電子電機工程師協會的電子設計自動化學會(IEEE Counci l on 
Electronic Design Automation, CEDA)，於日前宣布，本校前校
長、現任蒙民偉榮譽講座教授劉炯朗院士，獲電子設計自動化





統、電腦輔助設計、V L S I佈局、組合最佳化、離散數學等領域
上均有傑出貢獻。他於1973年發表在Journal of the ACM的論文












































































3.地       點  ： 遠距教室。
聯  絡  人  ： 推廣組 何淑鈴
聯 絡電話  ： 03-5715131分機31017
E - M a i l  ： slher@mx.nthu.edu.tw












2.  其他相關注意事項請切實依行政院國家科學委員會99年11月9日臺會綜一字0990081366號函 (h t tp://my.n thu.edu.tw/~rd/




  1.獎勵對象： 
   (1) 對基礎科學－數理、基礎科學－生物、材料科學、金屬
冶煉、環境保護、綠建築等領域有傑出研究成就卓著貢
獻者。
   (2) 每類得獎者，頒贈榮譽獎牌及榮譽獎金新臺幣50萬元
整。
  2.徵選方式： 由各級政府機關、學校、研究機構、學術團體、
學會或個人推薦。













聯  絡  人  ： 吳麗英小姐
聯絡電話  ： 02-25511100分機332
傳      真  ：  02-25681663











聯  絡  人  ： 清華大學研究發展處綜合企畫組 林怡君小姐
聯 絡電話  ： 03-5715131分機80208
傳      真  ： 03-5729115























聯  絡  人  ： 清華大學研究發展處綜合企畫組 林怡君小姐
聯絡電話  ： 03-5715131分機80208
傳      真  ：  03-5729115








1.主   辦   單   位：PolarLab。
2.協   辦   單   位：清大育成中心。
3.活   動   日   期：9月26日。
4.活   動   時   間：19:00-21:00 (18:30開放入場)。
5.活   動   地   點：清華大學育成中心115會議室。













1.時   間  ： 9月28日14:00-16:00。






聯  絡  人  ： 人事室 潘美伶小姐

















時  間： 10月5日15:00-17:00
地  點：人社院C304室
講  者：倫敦大學人類學系博士候選人王舒俐女士




講     者  ： 丘成桐院士(哈佛大學講座教授，2010年沃爾夫獎得
主，1982年費爾茲獎得主)。
時     間  ： 10月6日16:00-17:00。
地     點  ： 綜合三館101室。
茶會時間 ： 15:30於綜三館一樓大廳舉行。
丘成桐院士經歷：
2010年  Wolf Prize in Mathematics.
2003年   I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i f i c  a n d Te c h n o l o g i c a l 
Cooperation Award.
1997年  National Medal of Science, U.S.A.
1994年   CrafoordPrize, The Royal Swedish Academy of 
Sciences.
1991年   Humboldt Research Award, The Alexander von 
Humboldt Foundation, Germany.
1985年  John D. and Catherine T. MacArthur Fellowship.
1984年    One of America’s 100 brightest scientists under 
40, Science Digest.
1982年    F i e l d s  M e d a l ,  I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o f 
Mathematicians.
1981年    The Oswald Veblen Prize in Geometry, American 
Mathematical Society.
1980年   John Simon Guggenheim Fellowship.
1979年    California Scientist of the Year, California Science 
Center.
1975年   Sloan Fellow
